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IJiiders(lkelsciic etter egg og yiigcl av fisk i iiorcl-iit~rske far- 
1~;111ii ble i 1954 utvidet til også 5 oiiif'alle Ilallciibaiikeii og 
FrySyab;iiikeii. Forutcii .Joliaii H j o r l ~ ~ e  tokt, ble det iiled .G. O. 
'j. -. 
. dia.  i slu(tcii av ii1ai.s 1955 tatt eii del siiitt over Helgelaiitls- 
1);iiikeiie fra Bod@ til Mgre. I tidligere beretnii>geri Iiar jeg 
gjort rede for forekoiiisteii av egg og yiigel i åreiie 1948 til 
og iiied 1953. Soiii i lirlligcrc Iiai. vi uilders@kt Veslfjortieil 
og kysibaiikeiie iiordover til Nordkapp. f-Ialteiibaiilteii og Skliiiiia- 
baiikeii blc iiiitlers~~l<t i sliittrii av april 1954 og I~egyiiiielseil av 
jiirii 1955. 
På Helgelaridsbaiikeiie var der i sliitreii av april 1954 noen 
få torskeegg og eii ile1 larver, på Halteiibankeii opptil 16, og på 
Skliiiiiahaiilteii oppiil 96 rarvei. pi. 1112 sj@ovcrlia~e, i gjeiiiioiii- 
siiitt 7,(j larver pr. iiiz for c1c to baiikcr. 
1 Fiskets Caiig iir. 7-8 1950, lir. 4 1952, 111,. 1 1954, saiiit 
I'iskericlirelttorit~ets SiiiAsl<rif~cr ni.. 1 1950, lir. 1 1952, og nr. 
I 1954. 
Vestfjordeti og baiiltciie iilciiior LoLoteii ble ~iiidersØkt full- 
stciidig i tideil 3.-11. iiiai. Der var da fra elpar til 50 egg pr. 
i i i ~ v c r f l a t e .  Eggciie var forlioldssis jeviit fordelt ovcr Iielc 
oiiirSdet, «g for det rncste i seilere u~vilzlitipsstadicr. 
Larveli<: var iioc iiicre  allr rike, i Vestfjordeii oppiil 143 indivi- 
(ler pr. in" overflate, i Aiiclfjordcii iiiaslziiiiiiiii 463 larver pr. 111z. 
Fig. 1. Aiitall torslzelarver pr. iiiz fra Lofoleii til SØrØyn 
3.-14. iiiai 1954. 
[fig. I). Ytlrrsl i Vcstfjortleii, og iitciiior egga i Vestcr5leii var 
der liic la~vcr .  
1 deii indre dcl av Veslljortleii var (ler i gjciiiioiiisiiiti 18 
egg og 58 larver pr. 1~12, i Vesteråleii 1i i  egg og G0 larvcr og i 
:\iitlfjorden 21 cgg og 142 larver pr .  iiiz. 
På Svciiisgriiiirieii og Malaiigsgruiiiieii var (icr i [Ørste 1i:ilv- 
<tel av iiiai G egg og 45 larver i g,jctiiioiiisiii~~ pr. 1112, på ciikellc 
stasjoiicr opptil 00-100 larver pr. iii2. Nortl [or I~iigl@yl~ai;keii 
Fig. 2. .4iitall toiskrlarver pr .  iii!? i L,ofo~eii og \Jestir.'il~*ii 
25-31. iiiai 1954. 
går antall larver I<raflig iied Liiiiitatt i Breivikbotn, 115 sØrspisseii 
av Sylrdya, livor der e r  92 larver pr. inz. Her  foregår (let eii <lei 
gytiiig, saiirisyiiligvis av skrei, for iCyi1g.e viteiiskapelig koiisiileiit 
( k .  Sx:tersdal er  (let i I$i.ei\ikl~otii gjciii;irigeL Lorsk soiii liai. v:wt 
iiicrket i Bareiitslia\-et. 
J Vestljordeii var det i I>egyiiiiclseii av iii;ii iiiegct T.rrrc 
larver i 1954 eiiii i 1953, nicri i Vc-sicrålrii og ;\iirIfjoi.clcii ei. 
talleiii oiiilreiit tie saiiiiiic. 
Fig. 3. ..\iitall ~orskelarver pr. 1112 Cr.1 1,ofotrii til SGrØyn 
27. apiil-Il. iiiai 1955. 
Vestfjordeii ble iiii<lersyil<t ior siste gang nielloin 25. og 81. 
inai (fig. 2). I tleii itidre clel av Ves~fjortleii cr (ler iiå i gjeiii~oiii- 
s i i i t~  18, i Vestcrålcii 17 larver pr. iii? 1 11idfjoi.tlcii (leriiiioi 
ligger tallei iiiegei Iieyere, iiieil 74 larver pr. 1112. 
I sl~iiieii av ;lpril 1055 var der på enkelte siasjoiier på I-Ielgc- 
iaiitis1,aiikciic opptil 88 egg pr. 1112, iiien ni.lsl>esiciiiiiielseii er 
ikke Iielt sikkci.. Torskeyiigel var (lei. litc av, iiiaksiiriuiii 4 1nrvci. 
pr. in-. 
Fig. 4. Aiitall torsl<elarvei. pr. li12 i Lofoteii og Vestcråleii 
25. iiiai-l. jiiiii 1955. 
Vcslfjordcri og baiilieiie iiteiifor Lofolcii ble undersekt i tideii 
27. inai 1935. Der var <la iiiaiige torskeegg i Aiistiies- 
fjorden, over 400 pr. 1112, og gjeiitioiiisiiit~stallc~ for den iiidre 
(le1 av Vestfjorden var 124. I \:esicråleii var dcr iiiiiidrc, i gjeii- 
noinsilitt 34 egg pr. iii2. 
Torskelarver var der lile av (fig. 3). I tleii intlrc dei av 
Vestijordeii lå inidlet på  25 larver pr. iii2. Soiii i iidligcrc år 
fiiiiier vi Slesl larvei, på Z,ofoll)aiike~ie og Aiistiicsfjordeii, Iivor 
~ I c r  var 165 larver pr. iii2. 
1'5 L~aiilieiie fra Aiidenes til Torsvåg var der i hegyiinclseii ;tv 
irial 19.55 2-SG cgg og 2-44 larvcr 1"'. '"2. I i3reivikl)otii fiiiiicr 
vi 10. mai 48 egg og 38 larver pr. it:'. 'l'i tl;iger sciierc var tlcr 
cii~la 28 larvci- pr. 1112. 
I slutteri av iilai er antall L~rslielarvcr slegel i Vestf,jortlcii 
(fig. 4). I <len iiiclre del av Sjoi-tleii er tlcr i c-jeiiiioinsiiiit onikriiig 
40 larver pr. m', i Vcsteråleii ca. 30, iiiot I7 pr. ni-" i I)egyii- 
iiclscii av in5ricdeii. 
Hvis vi fortiiseiter at  lorsl<cii i Vcstfjordeii stort sett er Ser- 
tlig iiiccl gytiiigeii oti~i<i'iiig iiiiclieii ;iv april, skiillc iorliol~let 
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Fig. 5.  ~ c n t l o i i i s i ~ i ~ t l i g  atitall tol.skciarver pr. rna i Sorqkj(:llige 
oiiiråclcr i sl~itteii a:. iii;ii i 9r(biic 194 8-1 955. 
iiielloiii aritall larver og egg i begyiiiiclscii ;tv iii;ii gi et \.issl 
Ijcgrcp oiii Iivor laiigt ltlekliiiigcii er koiiiiiie~. 
I åreiic 1949, 1952, 1953 og 1954 var tlcr i I~egyiiiielscii av 
iiiai oiiikriiig tre gaiiger så iiiatige larver soiii egg i Vestfjonleii, 
ilieiis der i 1948 og 1950 var omtrent tre ganger så inange egg 
s:)iii larver. I 1955 var <ter i begyiii~clseii av inai iiier eiiii 5 
&;inger så inaiigc egg soiii larver, så ltlekkiiigeii iiia lia forcgatt 
iiicget sciicrc eriii i iioeii av cle titlligere år, lileri gytiiigeii kai1 
selvsagi også lia vzrt  forsiiikct. 
Deii iiclcii fisliecgg tar for å klekkes er avliciigig av teiiipera- 
tiireil i sjq$eii. If(dlgc dr. Eggviii vet1 Oseariografislc avtleliiig v;rr 
overfla~elageiic i Vcstfjordeii v:ireii 1!).55 ~ialiiiiiiiielig kolcle. 
Ved Staiiisiiiitl var iiiicideltcinpcrat~ireii for april p% 4 inricrs 
(lyl) 3,0° C, iiioi 4,Q' i 1954, og fal. iiiai 4,3" (i 1954 C>,!)"). Eii 
iiiå Iielt i.illxil<c til 1941 for å iiiiiie tilsvarciicle teiiil>cratlircr. 
I eii tidligere I>crciiririg (111, 1954, Sig. 8), 1i;~r jcg vist Iivor- 
tl;lii iorskclarvciie i deil iiitlre (le1 av Vest£,jortleii varierer i tall 
fra Ar Li1 år. 1% fig. !I scr vi livor<laii larvetallc~ varierer livis 
vi tar iilgaiigspliiilil i sliit[eii av iiiai. Elver kurvc rcprcsciitrrcr 
et1 oiiirå<lc. Fra 1952 til 1955 Iiar Vcstfjortleii cii iioe avviltciitle 
variasjoli. Mid<lclliiirveii Iiar iiiaksiiiia i 1949, 1952 o$ JI,T,4, 
iiiiiiiiiia i 1950, 1951, og iiiiiidrc Liiprcgct i 1!)511. Eii iii,?i La i 
1)cirakiiiiiig at  obscrvasjoiicric i Vesteråleli og Iciiger iiortl er 
talt iioe tidligere ciiii i Vestfjordcri. 
Det iorcligger 119 eii del ol>lilysiiiiiger oiii årsklasseiic 1948-51, 
soiii er bcgyill å kaiiiiiic iiiii i del Itoiriiiiersiellc fiske. Arsklas- 
sciic 1948 og srcrlig 10.50 er rike, 1949 tegiier ikke så verst, iiieils 
1951 antakelig er svak. Dette steiiiincr jo ikke skcrlig gotll iiicd 
variasjoiieiic i larvctalleL, spesielt ikke for 19.50. Eii 1115 tlerfor 
rcgiie iiie(l at  st#rrclseii av Br.sklasseiie besteiiiiiies på et seriere 
stacliiiiii i torsliciis liv, iniiligeiis ineiis tleii eiitla er pelagisl<. lioiii 
rieviit tidligere var klekkiiigeii av eggene s;rrlig seil i 1944 og 
1950, og dci cr in~il ig dette liar liatt cii giiiistig iiiiiflytclsc på 
levrdylitiglieteii og overleviiigeii hos torskelarveiie. Vi 111% også 
Iiiiskc på, at  selv oin aiitallct av larver i 1950 var relativt lite, 
ligger de absolutte verdier 13% iiielloiii 1 og 10 larver pr. in2 
overflate, og tar vi akcalct av Vcstfjordeii og barilterie fra Vester- 
ålen og iiol.<lovcr iiiecl i I>ildcl, l>luss (let son1 etter Iivci't er tlrcvct 
viclcrc iioi.dovcr med slrØiniiieiie, vil det totale antall av torske- 
yngel ikke bli så rciit lite. Skal vi kiliiiie forutsi 0111 en irsklasse 
vil bli rik, iiiå vi pryivc å fØlge deri gjeiirioin liclc del pelagiske 
stadium, til den bunnslår seg, for å se på hvilket tidspuiikt slyr- 
kei1 av irgangcri blir besteiill. Sannsynligvis er det ikke c11 enkelt 
faktor. ~iicii et konipleks av faktorer soin innvirker på tall- 
~iklieten. 
Fig. 6. Aiitall Iiyselarvcr pr.  1112 i Lofolen og VesLeråleii ?.-Il. 
inai 1954. I paieiiles, tuiiii av IiyselarOer 25.-31. niai. 
Egg og yiigel av andre fisk 
So111 iieuiit i forrige bere t i~ i i~g er det sjelden en iiiiiier større 
inerigder av hyseegg cller yiigel i Lofoten og Vesterålen. 1954 
var imidlertid et slikt uriiitaksår. I begynnelsen av inai er  der 
e11 del Iiyselarver inclloin Lofotodden og Vrerøy, og szrlig uterifor 
Vesterilen, hell ut  til egga (fig. G ) .  Det var lier russerne i 30-åreile 
iiielite at  Bareiitshaxshysa hadde sitt viktigste gytefelt (se beret- 
ning 11, 1952). Der var ogsi ilocil få larver på Sveiilsgriinileii og 
Malangsgru~iileri. 
I slutten av mai var antall og foidelii~g av Iiys~larver om?reiit 
son1 en inåned tidligere, iiien der var iiå også en del larver 
iitciifor egga ved Aildeues og i Aildfjordeii. På Halteiibaiikeii var 
der iioeii få Iiyselarver og en del hysecgg (ca. 40 pr. inz) i be- 
gynnelsen av april 1954. 
X 1955 ble Helgelandshankene iindersØkt i slutten av iiiars, 
ineii hverkei1 egg cller larver av hyse ble fiiiinct. En iiiåned 
seilere var det lieller ikke iloc å iiririe. Ytterst i Vestfjorderi og 
i Vesterålen fant vi enkeltc Iiyseegg og ctpnr !arver i begyriiiel- 
scii av inai. 
Vi liar ennå ikke fiitiiiet Iiovcdgytcfcltet til Bareiitsliavshysa, 
iiieii ifølge S;rtcrsdal er det legil soin tycier på at  det 111% ligge 
ct steds ule ved egga utciifor Hclgclandsl~aiikene, og her vil vi 
i ,il . . k  oiisriitrerc iiiidersøk~lseiic i inidtcii av april. 
Sei. 
I titlligcrc år liar \,i i iiortl-iiorskc farvaiiii futinet eiikelte 
strbrrc seilaiver soiii saiiiis\iiligvis er koii~iiict (lrivciide fra gyte- 
icltcr lenger sør. I 1954 var dir for førstc gaiig eii jevn fordeling 
;tv siila seilarvei. over ct større oiiir5dc (fig. 7). I t)cgynrielseii 
av iiiai fiiirier vi Iarverie ytterst i Vestfjorden, og på dc ytre 
L>aiiker ilordover til 'rorsvåg, saiiit i Andfjordeil, livor der er 
opptil 50 larver pi-. iiiz. I slutten av iuai var dcr fremdeles 
ei1 del larver i Veslerålcii, i Aiidfjor(1eii opptil 15 pr. iri2. 
P5 Haltcii- og Sliliiiiial>;~iilicii ble tier i ) S ~ R  I ~ I I I I I C ~  ei1 del sei- 
yiigel, i i ics~ p i  Skliriiiabaiil<eri, livoi clcr var opl~t i l  27 larver 
111'. 111~. 
1 195.5 11lc der i slulteii av iiiars liiriiicl inaiise seilarvcr 135 
I~aiikeiie iiielloiii Vestfjordeli og R4fli.e (lig. S), i~ icd  iri;ilisiiiiiliii 
på Halteiibaiikeii, hvor der var fra 21 til 1118 larver pi.. ill2. 
Fig. 7 .  Aiitall seilarver pr. i112 fra Loloteii til :i(hrflya 3.-14. ni:ii 
19.54. 1 parciites, f~inii  av seilarvei. 24.-31. iririi. 
Fig. 8. Aiitall seilarvcr pi.. i11"pB I-I~lgclaiidsl~anlcc~~c 
25-30, iiiars 1955. 
cipar Iiuiidre p i  Skliiiiiabaiilicii og Ihaiike!ie lciigei. s@r. Nocii av 
cggeiic er aiilakclig av Øyeiipål, soiii der også ble i~iririet c11 god 
(le1 larver av. Eii iiiåiied sciierc var dcr freilideles opptil 37 sci- 
larver pr. 1112 på Halteilbaiilicii og Skliiiiiabarilieii. 
J: bcgyiiiielseii av inai 1955 var der ogs5 litt seiyiigel i Vesler- 
:ileil, iiieii iiliiiclre ciiii åre1 fØr, 2-12 larver pr. 1112 p9 spredte 
sI:isjo!icr. 
Fig. 9. Aiilall @ycilpållai.vcc pi.. iiiJ Sra Idof'otcii til Syjrpjya 
Y.-14. iiiai 1951. 
i-Io\~e<lgylefcltet Sor tlcii norske seien er ciida ilikc f:istl;igl 
nitti si1;keilict. Det ligger saiiii~y~iligvis vctl M ~ r e ,  cllcr iiiiiligeiis 
115 'Tairipeii. Elter iiierkiriccr foretall av iriagistci. Slciiiar Olsen 
s:>iri leder sci~iilders@kelserie ved Hav~ors lc i i i~ igs i r i s t i t~~et ,  er 
iiioden sei iiierlcet i Fiiiiiiiiark gjenfangel båtle vccl M@rc og 
t:iida Icngcr syd, pa Rcvel ~ileiifor J~rreii. Der er i12 etablert 
ct saniarbeid inelloin iiorske og tyske Iinvf'orsl<crc for 5 fa lilarlagt 
(le forskjellige sidcr av seietis ljiologi. 
Øye~zy7ål. 
Dciiiic fisl<eii Iiar ikke direkte @konoiiiisl< betytliiiiig, iilcii er 
viklig likevel, fordi deri tjener svin riicriiig for andre Sisk, og p2 
siiic sleder cr den iiiegel tallril<. 
I tidligere år ble der bare Euiiiie~ enkelte lai.\,er i nord-riviske 
Earvanii, ullritatt i 1952, da der var rike iorekoinstcr (se beretiiiiig 
111). I 1'354 var der igjcn rnaiige @yeiip$llarver i l~egyii~ielseii av 
niai, s;erlig p% Veslerålsbaiil<ciic, i Andfjorden og 11% Sveinsgr~iii- 
iicii (Eig. 'J), oppiil 240 larver pr. in?. I slutten av inai hacldc be- 
sliiiideii avtatt, nien i Ves1er:ilen og Aiidfjorclcii var der frciii.. 
delcs fra 20 til 80 larver pr. in?. 
J'å Halteii- og Skliniiabaiil<eii var der i sliitteii av april 11154 
opptil 1CiU larver pr. 1112. 
I 1'355 var der bare sparsoiiiiiie forekoirister av @yciipållarvcr 
i VestCjortlc~i og Vcsteråleri. I slutte11 av iriars faiit vi eri del 
larver 13% Halterihai7kea, opptil 33 pr. inz, og dcr var og.sSsa cii 
god del egg, soiii delvis iiii'iltc tilh@re yiycnpål. Eii iri51ietl seiicrc 
v:rr tlcr saiilnic stcd opptil 119 larver pr. ril'. 
#Sild. 
I<aiicl. real. 0. I)i~zigcsriiicl iiar i I;isl<eis C;aiig lir. 23, l954 rcdc- 
g j t~r l  for forebonistcii av sildelarver 115 I~ysthaiiheiic i april-iiiai 
1954. I 19.54 var del i i~cgyniiclseii av inai en god del sildelarver 
yilcrst i Veslfjordeii, opptil 26 pr. 1112. I Vesterålen var fore- 
koinsleiic nier spredt, iiien utenior Ginis~yslra~iiiieii og i And- 
1i;)itlcii 12-17 I;iibcr l".. 1112. P2 AIalaiig!jgr~iiiiic~i, iiclrc clcl a v  
!i\.(:iiisgi'~~ii~iai og '1'i.oiiispllakct var tler ogsi cii clcl larver, i 
Fig. 10. Aiit;111 silclclarvcr pi'. 1112 p2 I-lelgelatidsl~n~~keiie 
25.--30. iiiars 1955. 
gjeiinoiiisiiitl ca. 4 pr. iriz (iiiaksim~irn 19) incn iiigeii lenger 
1101-d. I slutteii av inai var aiitallel overalt gått iioe iiecl. Mirlclel- 
rallet for ytrc VestLjordeii ligger på ?,y, Tiesteråleii 0,9. og Aiid- 
I'jorcleii 2,7 larver pr. iiiz. 
PS Hallen- og Skliniiabaiikeir var eler i s1ii:teii ;iv april 1954 
tciniiielig inaiige silcielai.ver. h~1nksiri;uri~stallciie var 291 pr. 1112 
1'5 Haltcnbaiiketi og 150 pr. in- ,5l<liiinal~aiikeii. Det er  iioks8 
opl>lagt a t  siltleIarv<:iie soiii vi tiiiiirr ylicrst i VestS,jordcii. til 
tlels også i Vesieråleii, cr  drevet dit Ei r i  Halten- og Skliniial)aiil<cii. 
1)ctce er også kjciit fra titlligerc (bei-ctiiing 111). 
I 1055 var [ler i slutLeii av iiiars riiasse sil<lclarvcr 115 Halicii- 
Iztiikeii, opptil !)U0 pr. 1112, iricii lå eller iiigeii sild leiigcr iior<l 
(Sig. 10). På Fr@yal>ankeii var tlcr 107 larver pr. 1112, nieii lciiger 
ule i i i o~  egga al5kil!ig Ilere, opptil J O 7 7  pr. rna. På kystl~;iiikeiie 
ieiiger >ytlover forekoni også rildelarver i sl@rrc tall, iilaksiiiiiiiii 
231 l larvei pr. 1112 iitfor Slorlioliiieii. På dcii syilli~ste slasjoiicii, 
iitfor I<v;iiihovdeii, var der 309 I;irvc!. pi.. 1112. 
I slulieii av april 1955 var (ler enda inaiige sildclarver g3 
I-Ielgelaii<lsl)aiikeiie, IJS Halteiibarikeii opptil 442, og på Sk1iiiii;i- 
I>atikeii 117 larver pr. iiia. Det er. intilig ;it SLr~Iinincii daii~icr eii 
Iivirvcl p5 [lisse baiikeiie, slik a l  s i l de l a r~~~ i i e  kle 1)lii. clrevet 
I>oi.t, iiicii (ler kail ogsd Iii .  v;i,r~ I'1ci.c gyi.iiiiigcr, ?lik ;il 1;irveiic 
i sliiiteii av april ski.iver sei; fra cri !;ei> gyiiiig. I sliilte~i :i\> 
i1i;ii.s Iia<ltlc sil<lelarveiic y5 I-l;il~cii- og Fi.gby;ib;iiikeii en gjeiiiioiii- 
siii:isleiigtlc a v  7,0--7,!i iiiiii. ])c var 0;i nokså iiyklekket og 
iii;iiige Iiacl<le eiitla I>loiiiniesckk. En iii~~iicti seilere var larveiie 
stqji.i.e (9-12 iiini, i glciiiioiii~riiii 11 iiii~i). Meii del. var ocs5 
iiocii I:ii.vcr p;i 14-35 iiiiii. 
1 Vestfjnrcleii var siltIclni.vciic iiiiiitlrc inlhilic riiii året Mr. 
I I)egyiiiielscii av inai var iiii<i<lelve;(lic!i Soi. yiuc Vestfjord 2.5 
larver pr. iris, iiieii p3 ciikelte stasjoiicr \,ai. der opptil 33 larver 
pr. 1112. I Vcsi.cråleii og Aii<ifj»rdeii var forekoiiisleiic siiil og 
slmed~e inecl iiiicl<lcItall på 0.8 og 2,1 lat.vo/iiiz. L.eiigcr i!oi.tl 
var (ler «gs:[ liic larver. 
I sliitieii av inni bkcr aiiiall sil(lel;ii.vcr igjeii i ytrc Vest- 
l'jortlci; og i ii\iiclfjorcleii. Ilelle er  i overeiisstei~iiiielsc iiied cier 
s:)rii ble I'iiniicl {or aiidrc Siskclarvcr, ;it Iclei~kiiigeii i 1053 iiiå 
Ila forerått forlioldsvis seiit. 
Sildelarveiic i iiorcl-iiorske f;il.v;l!iii varierer tilegei i alitall 
j r  'i :il . . li1 $r. Fig. 11 viser v;ii'iiisioiieiie i tie forskjellige oirirAtlcr, 
ylrc (Icl av Vcstfjorcleii (10-l2 slasjoiiei-), VesterBleii (12-22 si.) 
og Aiidl'jorcleii (4GIi si.) f1.a 1948 li1 1955. Der o. tre iy:lc.!igc 
iiiaksiiiia, ei stort i 1952, og to iiiiiic1i.e i 19.19 og 1954, iiieiis 
1950 og 1953 viser lilpregeie 111iiiii1i:i. Hvis vi ior~iisctici. :li <let 
er gytef'elietie på Helgelaiidsl>aiikeiic og Ves~erålsbaiikeiie soiii 
f'orsyiier tle iiorci-iiorslcc farvaiiii iiictl siiiåsild kuiiiic del. vxre 
iiiicressaiit 5 s;iriiiiiciilil<iic iiLbyttct av sinåsild ined variasjoiicr 
i yiige1t;illct. Dcii tykkc I<iirveii viser iiil~yttet av siiiåsildlisket 
i åreiie 1949-54. Der er cii ganske gocl overeiissieiiiiiielse. Eii 
riis v;rrc klar over ai. siiiåsiltlfiskei I>ådc onifatiei. sikl av Brcts 
yiigel (iii~iss;~) og siiiisiltl soiii er vel ctl. år gaiiiiiicl. 
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Fig. 11. Cjeiiiioiusiiiitlig aiitall sildelarvrr pr. i112 i forskjellige 
oiii~åclei. i I~cgyiiiielscii av inai i åieiie 1949-1954, og oppfisket 
kvaiitiiiil sniisild i Ti,oiiis og Fiiiiiiii;iik - 1949-195-1. 
Syt1 for I-Ielgelaiitlsl~aiil<cnc er tler c11 greil av (len iioi.<l;it- 
lalitiske siry>iii soiii l'firs~ felger egg;{, og s5 @r  iiiol vesl i l t  l'rn 
kystcii. Eii skulle da anla a l  sildeyiigcl soiii s1;iiiiincr fra  I>a:iL:eiic 
leiiger sy)r, tielvis 1'11 bli (1i.evet i i ~  Srn liysicii, lit i (Ict Spiic Ii ; i \ . ,  
og fy)i.s! koininc tilljakc tillaiirl.; igjcii liår dcii ]>lir slor ii~)li l i l  .'i 
svØiiiiiic Ivcrs eller iriol str~iiinien. 
Del. vil v;r,rc cii vikiig oppgaTTe 5 Itlai.l;rgt (leii livaiililativr 
iilljrc~lelse ;iv siltleyirgelcii lang:: iiors1~eI;y~leii Iivei.1 li., og <Irif'leii 
;[v yiigeleii fra (le forskje!ligc, gyleotnr2<lc~r. Ei1 vil (1;i kaiisk,je 
kiiiiiie fonilsi Iivoitlaii siiiWsil(llisl<ct ville arte seg i de Sor- 
skjcllige laiicls(leler, og iii~iligeiis ogs?i kiitiii<~ si iioe oiii ktsilrl- 
fiskct. 
Uer.. 
I I~egynnclscri av iiiai 1954 var cler cn del uerlarvcr i (leli 
iticlre delen av Vesttjortleti, opptil 20 pr. 111% I den ytre tie1 av 
fjordeii og i Iiele Vesierålen var cler nesten ingen larver, ~iieii 
lit1 i An<l[jordeii, og opptil 22 larver pr. 1ii2 iiterifor egg;' iriel- 
loni Aiitleries og Sveinsgrurineii. I sl~itteri av iiiai var ilerlarvene 
vket i tall overall (Sig. 12). Flest fitiiici vi n9 på iitsiclen av Lofo- 
Lcti og L I L ~ J ~  egga vcd Arideries, oppiii 45 larver pr. in2. Leiigcr 
iiord var der inange larver iiirieisl på Sveinsgriiniien, og på 
1,oppliavet eti erikell slasjori ined ti3 larver pl-. rna, ellcrs lile 
eller inlet. 
1 1955 var dcr bare ctpar ilerlarver i Vcstfjordefi i begynnel- 
scri av niai, og ellers ingen på de ytre bankene og i Aiidfjorden. 
Y sluttcii av iiiai firirier vi en iiiiddels I>estand av iieryiigel (fig. 
IS), luesl i Vestfjordeti, og praktisk talt ingen larver nord for 
Andenes. Det ser u t  til a t  (len laverc teinperaluren i april- 
inai 19.55 også har forsinket Liereiis gylning. IfØlge Slåtlsveeii 
(Fiske~s Gang rir. 16, april 1955) var også teiiiperatureii i 200 in 
tlyp i Uarcntshavel i februar-iiiars 1955 laverc ciiii på sariiiiie 
Lid i 19.54. Dcii ucren son1 gylcr utior Aridenes, vandrer ifØlge 
riissiske ui~ders@kelser di1 fra Bareiitshavet. 
Det kan vxre av interesse å se oin der er 1ioe11 variasjon i 
;iiilallet av ircilarvcr i (le forskjellig(: onirå(ler fm å r  li1 ?r. På 
sitlc 22 Iiar jeg satt opp det gjennoiiisiiiltlige aiiiall lierlarvei. i 
sistc lialv<lcl av iiiai i Vestfjordeil, saint på I>ankene fra Lofot- 
od<!cii li1 iiiideiles, og for snittel fra Aiidencs til egga. Oi>scr- 
vasjoiieiic fra 1948 I)#r tas incd forbeholcl. De laveste verdier får 
vi i IgL51 og 1955. I3eggc år var sj@teiiiperatltreri lavere eiiii vaii- 
lit> og 11c1 cr inulig gyiiliiigen liar \;tri forsinket. I VestCjortleii 
var <ler bra iiietl 1ai.ver i 1948 og 1949, iiietl 20-23 larver pr. 111~ 
i iiiitltirl, iiicii niindre i c!e sciiere år, fra (i-13 larver pr. 1112. 
Fig. I L ' .  Antall iierlarvei. pi'. 111" 1.ofoteii og Vesterålen 
25.-31. inai i'354. 
Bro.r.ttiecgg cr fui;iiel i iiioderal ;:litall bide i 1954 og 1955. 
1Iå Halteii- og Sliliniiabarikeii var der i slutte11 av april 1954 i 
q,iciiiioiiisiiitt 20 egg pr. 1112 iiied iii;tksimum 50 egg pr. ina. I 
Veslfjordcii var dcr opptil 30 egg pr. 1112, i gjciiiioinsiiitt 11. 
Også på baiikciie utenfor Lofoten og Vcsteråleil var der ei1 del 
brosiiicegg, i gjeiiiioinstiitl 10 egg pr. in2. 1,eiiger nord var der 
Fig. 13. Aiilall uerlarver pr. in2 i Lotofeii og Vesteraleil 
25. inai-l. juni 1955. 
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i i~c r  sl>;lrsoiiit. nietl c:gg. iiiititrrtt yttcrst i .~iitll'joi.tleii, livur der 
var over 15 egg pr. 1112. 
I siste dcleii av iiiai var der bare iå I>rosiiieegg og eiikclte 
larver. 
1 1955 var gjciiiioiiisiiittel for Vestfjortleri 9,3 egg i begyiiriclseii 
av tiiai, iiied iilaksiiiiuiii p å  33 eggjinz. P5 clc yLre banker var 
der iå egg. 
På Halteiihaiikeii var der i slulteri a v  april fra 5 til 31 egg 
1". 1112. 
Egg og lai,ver ;r\ rødspellc og siidrc flyildrearter iorekoiii 
i-egeliiicssig i Veslfjordeii og p l  tie ylre l~aiikrr  i 1954 OR 1935, 
~ticii i lite aiii;tll. Egg og larvei av aiiclrc fiskeslag er ogs5 iiiiiiiet 
i iiiiiiclrc antall. 
Gjeiiiioiiisriittlig antall uei1;iiver pi .  1112 si@oveillnte i slut- 
leli av niai. 
